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Señores miembros del jurado calificador: 
 
En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada  “Contratos de construcción y su 
incidencia en los estados financieros en las empresas del sector de 
construcción del distrito de breña año 2016”, la misma que someto a vuestra 
consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener 
el título Profesional de Contador Público. 
 
Tiene como finalidad demostrar que los contratos de construcción  inciden en los 
estados financieros. Los resultados alcanzados en este trabajo de investigación 
persuadirán en la toma de decisiones del empresario al momento de elegir una o 
la combinación de dos o más fuentes de la NIC 11, sin contar que también 
valdrá como ayuda para nuevas investigaciones que se realicen respecto al 
tema. 
 
En la realización de este trabajo de investigación se ha considerado el 
planteamiento bajo la adaptación de la Norma APA, adoptado por la Universidad 
César Vallejo, teniendo en cuenta los pasos metodológicos y procedimientos de 
la investigación científica, esperando cumplir con las exigencias técnicas del 
jurado evaluador. 
El presente trabajo de investigación está estructurado bajo el esquema de 8 
capítulos. En el capítulo I, se expone la introducción. En capítulo II, se presenta el 
marco metodológico y método de investigación. En el capítulo III, se muestran los 
resultados de la investigación. En el capítulo IV, las discusiones. En el capítulo V, 
las conclusiones. En el capítulo VI, se presenta las recomendaciones. En el 
capítulo VII y VII, se detallan las referencias bibliográficas y anexos: el 
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El presente trabajo de investigación titulado “Contratos de construcción y su 
incidencia en los estados financieros en las empresas del sector de 
construcción del distrito de Breña año 2016”, tiene por finalidad determinar de 
qué manera los Contratos de construcción incide en las Empresas del sector de 
Construcción del distrito de Breña año 2016.  La importancia del estudio radica 
en la necesidad que existe en las empresas constructoras al momento de 
ejecutar la contabilización en los contratos de construcción, este sector 
empresarial manifiesta este tipo de problemas en la determinación de costos e 
ingresos  por el cual se ha tratado de buscar diferentes soluciones para que las 
empresas obtengan una  buena toma de decisión y evitar los errores que puedan 
crear problemas financieros y probable desaparición de las empresas 
constructoras. El tipo de investigación no experimental, el diseño de la 
investigación es transeccional correlacional- causal y el enfoque es cuantitativo, 
con una población de 38 personas del área contable en 19 empresas 
constructoras, la muestra es de tipo probabilístico compuesta por 35 personas del 
área contable.  La técnica que se usó es la encuesta y el instrumento de 
recolección de datos, el cuestionario fue aplicado a las empresas constructoras. 
Para la validez de los instrumentos se utilizó el criterio de juicios de expertos y 
además está respaldado por el uso del Alfa de Cronbach; la comprobación de las 
hipótesis se realizó con la prueba del Rho de Spearman. En la presente 
investigación se llegó a la conclusión que los Contratos de construcción inciden 
en los Estados Financieros de las Empresas del sector de Construcción del 
distrito de Breña año 2016. 
 














He present work of research entitled "contracts of construction and its incidence in 
them States financial in them companies of the sector of construction of the 
District of Breña year 2016", has by purpose determine of what way them 
contracts of construction affects in the companies of the sector of construction of 
the District of Breña year 2016. The importance of the study lies in the need that 
exists in them companies construction to the time of run it posting in them 
contracts of construction, this sector business manifest this type of problems in the 
determination of costs e income by which is has treated of search different 
solutions for them companies obtain a good takes of decision and avoid them 
errors that can create problems financial and likely disappearance of them 
companies construction. The type of research not experimental, the design of the 
research is transactional correlational-causal and the approach is quantitative, with 
a population of 38 people of the area accounting in 19 companies construction, it 
shows is of type probabilistic composed by 35 people of the area accounting. The 
technique that is used is the survey and the instrument of collection of data, the 
questionnaire was applied to them companies’ construction. The validity of the 
instruments was the criterion of expert opinions and is also backed by the use of 
Cronbach's alpha; testing the hypotheses was the test of the Spearman Rho. 
In the present research is came to the conclusion that them contracts of 
construction affect in them States financial of the companies of the sector of 
construction of the District of Breña year 2016. 
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